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1 Rédigé au début de la période des fouilles de sauvetage opérées entre 2005 et début 2007
dans  cette  vallée  en  aval  de  Pasargades,  cet  article  ne  prend  en  compte  que  les
prospections préalables. Rejetant, avec raison, l’hypothèse d’une route royale rupestre
pour les sections taillées dans les parois des resserrements de la gorge (elles ont à peine
2 m de largeur !), l’A. propose d’y voir un canal ; en revanche, pour les parties construites
dans  les  parties  plus  larges  de  la  vallée  sur  les  deux  rives  du  Pulvar,  il  privilégie
l’hypothèse d’un mur de 2.50 m de hauteur, qui aurait enfermé la gorge et une partie de la
vallée de Bolaghi. Ce mur aurait délimité un terrain de chasse royal. Cette fonction est
très plausible pour la vallée, mais ne nécessite pas la restitution d’un mur de clôture qui
n’a  guère  de  raison  d’être.  En  revanche,  ces  « murs »  seraient,  à  mon  avis,  le
soubassement de canaux, reliant les sections taillées dans la roche et appartenant aux
mêmes réseaux que celles-ci.
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